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History of The Japan Braille Library Founded by Kazuo HONMA






















































































































































































































































































































































































































１１ 月 １０ 日　日本盲人図書館の創設
（東京都豊島区雑司ケ谷２－４２６番地の借家）、




















































































































Thomas and Edith Kelly、原田　勝・常盤　繁　訳（１９８３）『イギリスの公共図書館』東京大学出版会




THE BULLETIN OF JISSEN WOMEN’ S JUNIOR COLLEGE VOL.３５（２０１４）

